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DIARIO
DEL
OFICIAL
,
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
.SUbsecretario
CUERPO DEL ESTADO MAYOR DEli EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D.· g.) se h:l.
servido conceder el ingrceo eu ~l Cuerpo de Estado
Ma.yor del Ejército, con el empIco de ropítoJn., u..
los oficiales con «aptitud acredi1ada,,> en la. Es-
CllCl.n. Superior ciD Guerra, compr(:ndiu08 en 11. Iljgufun·
te relaciÓD por el 'Orden de censura obtenida. en
dicho Centro de ense~ que principia con don
Darlo Gazapo Valdés y termina. ocn D: Tomás Peire
Cabaleiro, los cuales ser.ín bajo. en sUS armas y
cuerpos en fin del pr~ente IIla*l. y alt.a en el de
F.6tado Mayor, en el que dis~ta.ráD. la. efectividB4
de 1.0 del mismo. Es uaimiBmo la voluntad d~ S. M.,
que a. ¡;artir de la revistn. de octubre próximo, dis-
fruten Ia.s ventnjls que previene \}l art. 14 del
rcaldecreto de :$1 de mayo de 1901 (O. L. nú~
ro 84), y disposiciones a.c1a.ra.toria.s del mismo.
.De reO.! oráen lo digo a. {V. E. .¡,ura. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde u. V. E. muchOl
años. Mádrid 25 de septiembre de 1917.
PalllO Da RlYDA
Seaor...
ÁallÁs o COltRP08 IIIlPLEOS NOMaaES
·Infanterla .....•. " '" ••• o •• Capitán ·•.•..•... o •••••
Idem Idem .
Caballerra..•. o • o • o •• o • o. •• l.er teniente o • o o ••••••
Infantc:rla ; .... : ........••• o Capitán ..........•.•.....••
Idem .•... o ••••• o ••••••••• Idc:m ..• o •• o ••• o o o ••• o ••••.
Idc:m Idem ..
ldem.. o ••••••••••••••••••• Idem..•.... o •••• 0 •••• 0. o.
ldem.. o ••••• o o •••• o. o ••••• Idem ...•....... o ••••••••••
Caballerla. ..... •. o •••••• I.er (eniente .•..........•..
Infanterla. o................ Capitán ...••.. o •• o • •• • ••••
ldem .••.•••.•...••.•. o " ., t .er teniente .••.•.• o •• o •••••
Idem ....••....• o ••• o •••• o. Capittn. o ••••• o •• o • o •••••••
Caballerla o 1.er teniente. o .
Infantería •.•. o ••• o • • • • • •• Capitán o •••••••• o o
Idcm. '•..•.••.•....•....•• , 1.er teniente. o •••• o: ••• : ••• o
Idem. ••. • o •••••• o ••••• o. Capitán ..•.......•...•.....
Idcm ..••••.•.•••.....•.... Idem.•.••••.••••.... o •••••
. Idem. • ••.•. o • o • • • • • • • • • • ... Idem .•••.••.•..•.•.•••••••
Idem .•••..•• o ••••••••••••• Idem.••••••••••.• o ••••••••
Madrid 25 de septiembre de 1917.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien
nombrar ayudante de C8mpo del GeaeteJ de dirieiÓD
D. FrancÍ800 8Bn Martín '1 PatiJio, Gobernador mi-
litar de Gnm Canaria. al cat~ de Infanterfa. doo
Gustavo de Buce.ran y <le • deetíDBd.o laCt1al.
mente en el batallÓD Ouadorea de Bana. n6m. 16.
De nB1 orden lo di¡o a .V. & ¡816 ..... aonoct·
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D. Darro Gazapo Valdk.
• Jos~ Bartolomé fernández.
• ~an de la Cuqta Cardona.
• os~ BiII6n Estelrich
• nuel M~ndez-Queipo de Uano y Prado.
• Luis Rute Villanova.
• Pedro de Ortega Baisse.
• José Asensio Torrado.
• José de Gardoqui Urdanibia.
• Andrés Riveras de la Portilla.
• Javier linares Aranzabe .
• Joaqurn de Alfarache Vázquez.
• Felipe de Vega y Ramirez de Cartagena.
• Pablo Muñoz Le6n .
• Julio del Carpio Usaola.
• Julián Oarcia y Oarda de la Torre.
• Félix Pércz Oluck.
• Julio Suirez-Uanos Adriaensbls.
• TolDÚ Peire Cabaleiro.
PalMo Da K1YD.&
miento y efectos oonsiguiantes. Di08 guarde a
V. E. muohos BAos. Madrid 25 de septiembre de 1917.
PaoIo Da RlYDA
Seftoree 0api.tBne8 genezalel ~ 1&~ regi6n '1
de Ouar'iu.
8e&a' 1Jrten'entor civil de GlUllI'Ia y Jfarina '1 ael
- Proteo\Cnd.o en~
774 26 de eeptiembre de 1917 D. O. n6m. 216.
CapftlJlel
Comandante (E. R.)
al regimiento de Africa, 68 (real orden 28 abríl 1914,
C. L. núm. 74 y real orden 10 agosto 1917, D. O. núme-
ro 178).
D. José Moreu Aguiar, gue ha cesado de ayudante del Gene-
ral D. Francisco Cirujeda, a la zona de Le6n, 44 (articu-
lo 7.°). . . .
• Angel Rio Miranda Padr6n, del regtmlento de Castilla 16,
a la caja de Barbastro, 78 (aTt. 8."). ..
• Federico Femández Sánchez-Caro, del regimiento de AI-
mansa 18, a la caja de Madrid, 1 (art. 7.°).
o Manuel Gonzále7. y Pérez ViJlamil, excedente en la prime-
ra región, a la caja de Villanueva, 14 ~a~. 8.·). . .
• Críspulo Gutiérrez de la Torre, del regimIento de GahCla,
N, a la caja de Alicante, 48 :art. 7.°).
• Felipe Azcona Aguilar, excedente en la cuarta región, a la
• caja de Villafranca, 67 (vacante' de q. J~sé Dalmau Pi-
ñal, que pasó a reemplazo en 18 de lumo) (art. 7.°).
• Adolfo Mohné Schiaffino, del regimiento de la Reina 2, a
la reserva de Granada, 33 (art. 7.°).
• Ricardo Jubes Elola, de la caja de Oijón 1~.a des.empe-
ñar el cargo de oficial mayor de la comlslon mIxta de
reclutamiento de Jaén (an. 7.°).
• Eduardo Figueras Beltrán, de la zon~ de León, 44, a situa-
ción de excedente en la cuarta reglón.
o Federico Muñoz Gul, que ha cesado de ~yud~nte del Ge-
neral D. Francisco Pérez Clemente, a sltuaCl6n de exce-
dente en Baleares.
• Joaquín Femández Pérez, ascendido, del regimie!'to de
Burgos 36, a situación de excedente en la séptima re-
gión. R' d'd dI' . t d 1
• Pedro Uompar amlS, ascen I o, e reglmlen o e nca,
62, a situación de excedente en Baleares.
Manuel Hernández Arteaga, ascendido, del regimiento de
Garellano, 43, al de Tenerife, 64 (real orden 28 de abril
de 1914, C. L. núm. 74 y real orden 10 de agosto de1917.
D. O. núm. 178).
• Juan Vanrell Cre~pj, ascendido, del batallón Cazadores de
Ibiza 19, a situación de excedente en Baleares.francis~o Elío Bernaldo de Quirós, conde de Valdecañas,
del batallón Cazador~s de Reus, 16, a situación de ex-
cedente en la scgunda regi6n.
• José Rapallo Romero, ascendido, dcl regimiento de Serra-
llo, 69, a situación de excedente en la sc~nda región.
t José Arc~ Iradier, ~scendído, del rc:gimit:nt<;> de la l.;eal-
tad, 30, a situacl6n de excedente en la prtmera reglón.
• Jacinto Jaquctot Alcobendas, ascendido, de la caja de
Olot 71, a situación de excedcnte en la prhaera región.
• Nazari~ Alvarcz Valdés, excedente en Ja primera región, a la
caja de Zafra, 13 (art. !:l••, grupo ),u)
D. Enrique Oonzález, Conde de lIJana, ascendido, del regi-
miento de Asturias, 31, al de Asia, 55 (Art. 8.°).
Arturo Uorente Sola, ascendido, del regimiento de San
Quintin, 47, y ell comisión en el Colegio de Huérfanos
de la Guerra huta fin .dc curso, al regimiento de la Leal-
tad, 30 cArt. 8.').
• Eduardo DáviJa Aldabó, del batall6n Cazadores de Est~
lIa, 14, al regimiento de San Quintín, 47 (Art. 7.°).
• Emilio Ferrer Valdivielso, del regimiento de las P.alrnas, 66,
al de San Marcial, 44 (Art. 7.°). .
• Luis Muñoz Salillas, ascendido, del regimiento del fnfan-
. te, 5, al de AndalUcla, 52 (Art. 8.°).
• Mariano Lobo Navascues, ascendido, del regimiento de
Africa, 68, al de A1buera, 26 (Art. 8."). •
• Luis Correas Monforte, del grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de uuta, 3, al reg¡miento de Tetuán, 45 (Art. 7.°)
• Antonio Villarrea1 Carvajal, del batallón Cazadores de las
Navas, 10, al regimiento de Sevilla, 33 (Art. 8.·, gru-
po \.0).
• Antonio Garela Martínez, del regimiento de Extrema-
dura, 15, al de Luchana, 28 (Art. 7.°)
• losé Latorre González, dd batallón Candares de Cata-
luña, 1, al regimiento de Toledo, 35 (Art. 7.°).
o Marciano Dlaz de Liañ~ y Facio, del batall¿n Cazadores de
I
i
I
1
ID. Manuel Pena Vidal, de la zona de la Coruña, 50, a la deMadrid, 1, en s¡tnación de reserva, voluntario.
I
I
I
1 •I
sedar.••
_ di IIIat1111
DESTINOS
Ci"cular. ~cmo. Sr.: El Rey (9.. D. g.) se ha.
lIervido disponer que 108 jefes y. oficiales ~ Infan-
tería comprendidos en la. sigulente relación, q.~
comienza. con D. Nicolás Mt>lero Lobo .y tenwDa
COn D. Joaquín Pé~ez Luis, ¡.oaeen_ a tlervlr . loe d~­
tinos que en la. IllliI1IIa se les lenala; deble!1dQ ¡n-
corpomrse con ~ncia los de6tínBdoe o. Añico.. .
De real orden lo digo o. V. E. pa.ra. ~ conOCI-
lD1Íento ~ demáa efectos. 1?ios guarde a. V. E. mucb08
años. :Madrid 25 de septiembre de 1917.
PalMo Da RIVI!IlA
RelllelDn fU 11 el~
Tenientes coroneles
D. Nicol~ Molero Lobo, ascendido, de la caja de Villanueva,
14 al regimiento de América, 14 (art. 8.°, grupo 1.0).
• José ¡rigoyen Torres, ascendido, excedente en la quinta
región, al regimiento d~ Galicia, 19.<art 8.~, grupo 1.").
• Felipe Arce Jorge, ascendIdo, de '" cala de Ahcante, 48, al
regimiento Españ~, 46, (art. 8.°, grupo 1.0). ..
• Victoriano García Rodrlguez, ascendido, del regtmlento
de Africa, 68, al de Extremadura, 15 (art.8.o, grupo 1.0).
• José Salgado L6pez, ascendido, del re~miento de Alman-
SI 18 a la caja de Tortosa, 73 (art.-8.o, grupo 1.0).
• Te6rito Bariafn Alfaro, del regimiento de Cantabria, 39, al
de Bailén, 24 (art. 7.°). .
• José Otegui Rodríguez, del regimiento de Ballén,'24, al de
Cantábria,39 (art. 7.°).
• Rafael de Castro Caubin, ascendido, del regimiento de
las Palmas, 66, al de Orotiva, 65 (art. 8.°, grupo 1.0)
• Luis Albornoz Peml1ndez, ascendido, de la caja de Ma-
drid, 1, a la zona de Ciudad Real, 6 (art. 8.°, grupo 1.0).
• Joaquln de Toro Uuy, de la zona de Córdoba, 12, a la de
Málaga, 11 (art. 7.~,.
• Ramón Soriano Cebnán, del regimiento de Extremadura,
15, a la zona de Córdoba, 12 (art. 7.°).
• Enrique Cal Martin, ascendido, del re,imiento de Nava-
rra 25 al de La Albuera, 26 (art. 8. , grupo l.·).
• Leon~rd~ Grande Canolla, del regimiento de España, 46,
a la caja de Cartagcna, 52 (art. 7.·).
• José Gómez Bonilla, de la caja de Guadalajara, 17, a la de
AlcAzar, 11 (art. 7.°).
Ricardo Garda Alpuente, de la caja de Manresa, 66, a la
de Barcelona, 63 (art. 7.·).
• Maneel Núñez Antón, del régimiento de la Constitución,
29, a la caja de Guadalajara, 17 (art. 7.°).. '.
Emilio S4enz de Tejada y Saracl;Jo, del regImiento de La
~buera, 26, a la caja de Manresa, 66 (art. 7.°).
ComauIIat..
D. Ricardo Chereguini Buitrago, excedente en la segunda re-
gión, al regimiento de Navarra, 25 (art 8.°).
• Franmco Azañón Sanz, del regimiento de Asia 55, al de
Almansa, 18 (art. 7.°). ..
• Eduardo Martin Peralta, excedente en la pnmera regt6n, al
regimiento de Asia, 55 (art. 8.°). .
" Altaro Triana Gutiérrez, del biltallón Cazadores de Alfon.
; 10 XII, 15, al regimiento de Almansa, 18 (art. 7.°). .
• OJiverio GonzáJcz Pallcios, excedente en la tercera regtón,
al batall6n Cazadores de Alfonso XII, 15 (art. 8.°).
• José fbáñez Garda, del regimiento de Valenc;ia 23, al de
OaIicia, 19 (art. 7.°).
; Amado Balmes Alonso, del regimiento de Vizcaya, 511 al de
Vmncia, 23 (art. 7.°).
• Juan Oarcia-Navarro y Ferrer, excedente en la sexta región,
al regimiento de Vw:aya, 51 (ut. 7.°). .' .
• Juan Rodríguez GutiélTez, d~ la caja de Ura 13, al regi-
miento de la Reina, 2 (art. 7.°).
• Fernando Calvo Horrera, ascendido, del batallón Cazado-
res de 1rIbil de Tormes 8, al de Reus, 16 (art. 7.°).
• Antonio Cano Ortega, oficial mayor de la comisi6n mixta
de reclutamiento de Jaén, al regimiento de Las Palmas,
66 (art. 7.°).
o Mamld Aldntara Pedrinaci, de la reserva de Granada, 33,
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Ciudad Rodrigo, 7, a la caja de Cáceres, 15 (Art. 8.°,
grupo 1.°).
D. Adalberto Torres Mengana, del regimiento de Bail&1,24,
al batallón Cazadores de Alba de Tormes, 8 (Art. 7.°).
• Jacinto Roses G ..tiérrez, del regimiento de Andalucía, 52,
al de Garellano, 43 (Art. 7.°).
• Alberto Lagarde Aramburu, del re~imiento de Córdoba, 10,
al de Mahón, 63 (Real orden 28 abril 1914 y real orden
10 agosto 1917, D. O. 178).
• Eduardo Martín Baltanás, de la reserva de ~ontoro, 24, a
la Penitenciaría militar de Mahón (Real orden 28 de
abril 1914. C. L. núm. 74 y real orden 10 agosto 1917.
D. O. núm. 178).
• IIddonso Medina Mogollón, ascendido, del regimiento de
Castilla, 16, al de Burgos, 36 (Art. 8.°).
• Eugenio Goyenechea Parrilla, ascendido, del regimiento de
Alcántará, 58, al de Asia, 55 (Art 8.°).
• José Sánchez Millán, ascendido, del regimiento de Pavía,48,
al de España, 46 (Art. 8.~).
» Federico Celma Ibarra, del regimiento de Almansa, 18, al
de Cuenca, 27 (Art. 7.°).
• Fernando Romero Gallisá, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Larache, 4, a! regimiento de Córdoba, 10
(Art. 7.').
• Agustín Pérez Ampudia, de la reserva de Alcázar, 11, al
regiltíento de Vad Ras, 50 (art. 7.°).
Adolfoil'rada Vaquero, excedente en la primera región y
Academia de Infanteria hasta fin de curso, al batall'n
Cazadores de Estella, 14 (art. 8.°).
• Francisco García Rodríguez, del regimiento de Asia, 55, al
de Extremadura, 15 (art. 7.~). .
» Rufo Gorgojo Saralegui, de la caja de Tafalla, BO, al regi-
.1 miento de Bailén, 24 (art. 7.").
• José de Acuña y Dial Trechuele, ascendido, del regimiento
de Granada, 34, al de Andaluda, 52 (art. 8.°).
• Francisco Borrás Estévez, del regimiento de Luchana, 28,
al de Almansa, 18 (art. 7.°). .
• Joaquín Martinez Sansón, del regimiento Almansa, 18, al
de Luchana, 28 (art. 7.°).
• José Corredor Arana, excedente primera re~ión y Colegio
Huérfanos de la Guerra, hasta fin de septiembre, al regi~
miento de la Albuera, 26 (art. 8.").
• José Camaña SandIAL ascendido, del regimiento de Valen~
cia,23 al de Alitiiñsa, 18 (art. 8.°).
• Amado Esponda Valdés, del regimiento de Gufa, 67, al de
las Palmas, 66. (Real orden 10 agosto 1917, D. O. nú~
mero 178).
• Francisco Montojo de Torrontegui, ascendido, excedente
primera re~ión y alutlno de la F..scuela Superior de Gue-
rra, a la misma en igual situación, continuando en dicha
Escuela.
• Pablo Bilbao Sevilla, de la reserva de Bilbao, 86, a la caja
de Bilbao, 86 (arl 7.°).
• Angel Oarda Pelayo Rodrfguez, que ha cesado de ayudan~
te del General D. Ricardo Burguete, a la caja de Astorga,
93 (art. 8.°).
Prandsco Martl Recio, de la caja de Huércal.Overa, 40, a
la de Olot, 71 (art. 7.°).
• Vicente Pérez Mancho, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes, 8, a la caja de Vinaroz, 47 (art. 7.°).
• Manuel Valverde Suárez, de la reserva de Astorga, 93, a la·
de Salamanca, 98 (art. 8.°). .
• Delio Flandes Vázquez, que ha cesado de ayudante del Ge-
neral D. Julio Moló, a la reserva de Mondoliedó, ] 12.
• Antonio Aceituno Gémez, del regimiento de la Albuera, 26,
a Ja reserva de Ahueria, 39 (art. 7.°).
• Alejandro Fernández"Cabrera Millas, del regimiento de La
Albuera, 26, a la reserva de Montoro,24 (art. 7.°).
• Ramón [jas PoI, del regimiento de España,- 46, a! batallón
Cazadores de ArapiJes, 9.. (Real orden 28 abriJ 1914,
C. L núl1). 74 y real orllen 10 agosto 1917, D. O. nú-
mero 178).
• Lorenzo Recaj Navarro, de la reserva de I;iu~ 71, a! ha-
tallón Caudores de Arapiles, 9. (Real orden 28 abril
1914, eL núm. 74 y real orden 10 agosto 1917, D.O. nú-
mero 178,. .
» Emilio Rueda Maestro, de la reserva de Almeria, 39, a! regiJ
miento del Serrallo, 69. (Real orden 28 abril 1914, C. L
núm. 74 y real orden 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Juan Ariona Mamó, del ngimiento de Cuenca, n, al ba~a­
116n Cazadores de Segorbe, 12. (Real orden 28 abril 1914,
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C. L núm. 74 y real orden 10 agosto 1917, D. O. p6m~
ro 178). I
D. Francisco Py y Ramírez de Cartagena, del regimiento de
Gufa, 67, al batallón Cazadores de lIerena, 11. (Rea! or-
den 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Feliciano Montero Dahnases, del regimiento de Vad-Rás,
50, al batallón Cazadores de Chiclana, 17 (Real orden
28 abril 19!4, e L. núm. 74 y R. O. 10 agosto 1917,
D. O. núm. 178).
> Fernando Morillo Farfán, excedente en la primera región
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, al regimien-
to de Navarra, 25¡tccsando en dicha Escuela (art. 8.0),
• José Cores Cantera, excedente en la primera región y alum-
no de: la Escuela Superior de Guerra, al regimiento de
· la Lealtad, 30, cesando en dicha Escuela (art. 7.")
• Manuel Samper Ortiz, de supemumerario sin sueldo en la
primera región, a la caja de Huércal-Overa, 40.
> Félix Villalón Camacho, ascendido, del regimiento de la
Reina, 2, al de Asia, 55 (art.o 8.~.
• Pernando Martí Vidal, excedente en la primera región y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, al batallón
Cazadores de Alba de T'ormes, 8, cesando en dicha es-
cuela (art ° 7.°).
Angel Fernández Espeso, excedente en la primera región y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, al regimiento
de La Albuera, 26, cesando en dicha escuela {art.o 8.°).
• Victor Asensi Rodriguez, excedente en la primera región y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, a la caja de
Palencia, 91, cesando en dicha escuela (artO 8.°).
• I..ázaro González Gutiérrez, del regimiento de Galicia, 19,
al de Isabel 11, 32 (art.o 7.0 ).
• Fauslino Zaldivar OúelJ, del batallón Cazadores de Alfon-
so XII, 15, al regimiento de Oalicia, 19 (art.o 7.°).
Capitanes. (8. R.)
D. Juan Nadal Obrador, del regimiento de Inca, 62, al mismo
de plantilla (art. 7.°)
• Ildefonso Puigdengola Ponce de león, de la zona de San-
tander, 41, a la de Madrid, 1, en situación de re:>erva, vo-
luntario.
» Dionisia Mai'lfnez Sebastián, de la zona de Santander, 41,
a la de Palencia, 43, en situación de reserva, voluntario.
• Eduardo Garcia Amodeo, de la zona de Carmona, 11, a la
reserva de MontoTO, 24 (art. 7.°)
• Felipe Pernández Fernándcz, de la zona de Toledo, 3, a la
reserva de Bilbao, 86 (art. 7.°)
• Carlos Amores Cantos, de la reserva de Albacete, 55, a la
de Alcázar, 1I (art. 7.°)
• Vicente MartftJez Martfnez, de la zona de Toledo, 3, a la
reserva de Albaccte, 55 (art. 7.°)
• Jos~ Martfnez Egea, de la zona de Murcia, 23, a desemp~
ñar el cargo de primer ayudante de la plaza de Carta-
¡ena (art. 7.°)
PrImeros tealelltel
D. SantiaRO Ropero Muñoz, del regimiento de Bailén, 24, al
d> Cantabria, 3Q (art. 1.°)...
• Rafael Cabello Terol, del batallón Cazadores de Figueras, 6,
al regimiento de Espai\a, 46 (3rt. 7.°). .
• Fernando Barrios Labrador, del batallón Cazadores de las
Navas, 10, al regimiento de Toledo, 35 (art 7.°).
Andr~ Borlet López, del batallón Cazadores de Las Na-
vas, 10, a! regimiento de Bailén, 24 (art. 8.°).
• Luis Muñoz Valclrcel, del regimiento del Serrallo, 69, al de
Otumba, 49 (art. 7.°).
• Pablo Valledor Díez, del grupo de fuerzas regulares indí-
genas de Tetuán, 1, al batallón Caudores de .Alfon-
so XII, 15 (art. S.O).
• Agustín Muñoz Grandes, de las fuerzas de policía indígena
de Ceuta, al regimiento de Navarra, 25 (art. 8.°)..
• Luis Femindez Ortigosa, del ba~lón Cazadores de Ma-
drid, 2, al regimiento de Navarra,~ (art. S.O). •
• Oonzalo Peila Muñoz, de las fuerzas de polida indígena
de Ceuta, al regimiento de Angón, 21 &ar:. 7.°).
> Manuel Martínez Rodríguei, del batallón dores de Ta-
Iavera;lS, al regimiento de San Quintin, 47 (art. 8.°).
• flías Gallardo CUllegos, del batallón Cazadores de Uer~
na, 11, al de EsteUa, ]4 (art. 8.°).
» remando Tello Sáncbez del AguiJa, del regimiento del
Semllo, (11, .1 de Asia, 55 (an. 8.·).
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•
D. Daniel Regalado Rodóguez, del regimiento del SerraJlo,~,
al d~ Zamora, 8 (art 7.°).
» Manuel Simón Varela, dcf batallón Cazadores de Arapi-
les, 9, a las fuerzas de policía indígena de Larache (real
orden 10 agosto 1917, O. O. núm. 178).
» Antonio A1varcz Arenas Rodríguez, del batallón Cazadores
de Talavera, 18, al regimiento de Castilla, 16 (art. 7.°).
» Jesús Ruiz Mozo, de las fuerzas de policía indígena de
Ceuta, al regimiento de Bail~n, 24 (art. 7.°).
» José Boneo Miñón, supernumerario sin sueldo en la segun-
· da región y Mehalla Xerifiana, al regimiento del Infan-
te, 5 (art. 7.°). .
» Pedro Perroca Criado, del cuadro de Larache y regimiento
expedicionario de Infanteria de Marina en comisión, al
regimiento de San Marcial, 44 (art. 8.°). ,
» Francisco Sanz Agero, del regimiento de Mahón, 63, al de
Isabel 11, 32 (art: 7.°).
» Gabriel Cebríá Torrent, del regimiento de Castilla, 16, al
batallón Cazadores de Arapiles, 9 (real orden 28 abril
1914, C.L núm. 74). ,
» Juan Sanz Prieto, del bataltón Cazadores de Arapiles, 9, al
regimiento del Serrallo, 69 (real orden 10 agosto 1917,
O. O. núm. 178).
» Jesús Teijeiro P~rez, del batallón Cazadores de Madrid, 2,
al regimiento del Serrallo, 69 (real orden 10 agosto 1911,
O. O. núm. 178).
• Enrique de Monteys Carbó, del regimiento de Vergara, 57,
al batallón Cazadores de Segorbe, 12 (Real orden 28
abril 1914, C. L. núm. 74).
• Pedro Lozano López, del grupo de fUerzas regulares In-
digenas de Larache, 4, al regimiento de Vizcaya, 51 (ar-
tículo 8.°)
» José Castelló del Olmo, del batallón Cazadores de Llere-
na, 11, a las fuerzas de policía Indi~ena de Larache.
(Real orden de 10 de agosto 1911, O. O. núm. 178).
» José Machuca y Juárez de Negrón, del batallón Cazadores
de Barbastro, 4, a las fuerzas de policía índigena de
Larache. (Real orden 10 de agosto 1917, O. O. núme-
ro 178).
» Angel Rizo Bonald, del cuadro de Larache y reRimiento
expedicionario de Infantería de Marina, en comisión, a
las fuerzas de policía ín~igena de Larache. (Real orden
10 agosto 1917, O. O. numo 178). .
• Pedro Garcla Pelayo y Trevilla, del regimiento de Soria, 9,
al de MeJilla, 59. (Real orden 28 abril 1914, C. L. núme-
ro 74).
• Juan López Piña, del regimiento de Navarra, 26, al de Es-
paña, 46 (art. 7.°)
» Jetús Albi1.ú Unzut, del regimiento de Cantabria, 39, al de
Bailén, 24 (art. 1.°)
» José Bulnes Aguilar, del reiimiento de Navarra, 25, al de
Castilla, 16 (art. 7.°)
• Luis Lecea Martfnez, del regimiento de Albuera, 26, al de
Castilla, 16 (art. 7.°)
» Char Alvarez Alvarez, del re¡imiento de San Quintin, 41,
allle Castilla 16 (art. 7.~)
» Adolfo Manso Rodrfguez, del regimiento de Asfa, 55, al de
Zamora, 8 (art. 7.°)
» Prudencio González Sarri~ del regimiento de Burgos, 36,
al de Isabel 11, 32 (art. 1.°) .
» Roberto González EsWani Caballero, del regimiento de
Burgos, 36, al de Isabel 11, 32 (art. 7.°)
~ Francisco . Mejide Gurrera, del batallón Cazadores de
Reus, l6, al regimiento de Vergara, 57 (art. 7.°)
» José Brinquis Moure, del batallón Cazadores de Barcelo-
.. De, 3, al regimiento de Vergara, 57 (ilrt. 7.°) •
• Celos Barutell Lorenzo figueroa, del batallón Cazadores
de Alfonso XlI, 15, al regimiento·de Vergara, 57 (art. 7.°)
· • Jacinto Cavestany Garáa, del regimiento de Saboya, 6, al
de Aletntara, 58 (art 7.°) ..
• Arscnio Ríos Angüeso, del batallón Cazadores Alfonso XII,
15, al regimiento de Ouada1ajara, 20 (art. 1.°)
• José Rotger Canals, del batdlón Cazadores de Cataluña, 1,
al grupo de fuerzas regulares índigenas de Laracbe, 4•
(Rw orden 10 agosto 1911, O. O. núm. 118).
PrimeJos tenientes (E. R.)
D. Manuel Hurtado Hurtado, del batallón Cazadores
de Las Navas, 10, a la eaja de Ubeda, 31 (ar.
ticulo 7. 0 ).
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.o. Miguel Montoya Carrique, del regimiento de Ceu·
ta, 60, a la reserva de Vinaroz, 47 (art. 8. 0 ).
• Francisco SiRchez ,Bayón, del regimiento del Se·
rrallo, 69, a la reserva de Oviedo, 100 (art.7. 0 ).
• Ank>nio Méndez Quevedo, tiel regimiento de Ceu·
ta, 60, a loa reserva de Guadix, 34 (art. 7.o).
• Francisco Lagufa ,Berital, del batall6n Cazadores
de Talavera, 18, al regimiento del Infante, 5
(art. 7. 0 ).
• Antonio Chirnelis Oliver, del regimiento de Menor·
ca, 70, al de Inca, 62 (art. 7. 0 ).
• Pedro Claver Cáceres, de la Penitenciaria militar
de Mah6Io, a la .reserva de Plasencia, 16 (art. 1.°).
• Román Martln Franco, del batallón Cazadores de
Madrid, 2, al regimiento de Mahón, 63 (real
orden lO de agosto de 1917, D. O. núm. (78).
• ,Francisco Estaben Alonso, de la reserva de Bar·
celona, 63, al regillÚento de Gufa, 67, (real orden
28 de abril de 1914, C. L. n(¡m. 74 Y real orden
10 de agosto de 1917, D. O. n6m. 178).
JI Antonio Rodrfguez Madas, de la reserva de Le6n,
92, a la zona de Le6n, 44.
• Gregario Corredera Rubio, de la zooa de Sevilla, lO,
a la caja de Ciudad Rodrigo, 99.
JI Carlos Argüelles Tejedor, de la reserva de .PIasen·
cia, 16, al regimiento de Castilla, 16 (art. 7. O).
• Gabriel Marim6n oBennassar, del regimíent6 de Inca.
62, a la ,Penitenciaria militar de M~n (real
orden 10 de agosto de 1917, D. O. n6m. 178).
• Francisco Rodriguez ,Pons, del regimiento de Córdo·
ba, 10, al de Alcántara, 58 (art. 7. 11 ).
• Julio Navarro Sevilla, del regimiooto de r\avarra, 25,
al de Alcántara, 58 (art. 7. 0 ).
Segundos tenientes
O. Antonio Gutiérrez Marlinez, del batallón Cazadores
de Alfonso XII, 15, al regimiento de Canta·
bria, 39 (art. 7. 0 ).
• Joaquín HuidobTo ,Polanco, del regimiento del Prrn·
cipe, 3. al de Valencia. 23 (art. 7. 0 ).
• Arturo González Flelta., del regimienlo de Nava·
rra, 25, al de Valencia. 2_oM! (art. 7. a ).
JI Manuel Villar Gil, del batall'- Cazadores de Al·
fonso XII, 'S, al regimienlo de América, 14 (Ins·
truccionell 18 d~ junio último) (hijo 4fle viuda).
• Emilio Asensio Ponceliz, del regimiento de Nava·
rra, 25, al de Guipúzcoa, 53 (art. 7. 0 ).
• Rafael de la Vega Montenegro, del regimiento de
Valencia. 23, al batallón Cazadores de Talave·
ra, 18 (real orden 28 de abril de 1914, C. L. nú·
mero 74).
• Félix Mueara Mifl.6n, del cuadro de Laracbe y re·
gimiento expedicionario de Infanterla de Ma·
rina, en comiswn, al bata1l6n Cazadores de Chi·
clana, I 7 (real >orden 10 de agostl) de .r9 17,
D. O. núm. 178).
• JuanPallero Sánchez, del cuadro de Laraclie y re·
gillÚento expedicionario de Infanterfa de Ma·
rioa, en collÚsi6n, al batall6n Cazadores de Chí·
clana, 17 (real orden 10 de agosto de 1917,
D. O. n (¡m. 178).
• Ernesto Nava~rete Aleal, del regimiento de ,Pa·
vla, 48, al batalloo. Cazadores de Chiclana,I7
(real orden 28 de abril de 1914, C. L .. nú·
mero 74).
• Mariano Villas Escorcea, del regimiento de Canta·
bria, 39. al batall6n Cazadores de Chiclana, 17
real orden 28 de abril de 1914, C. L. oú,
mero 74).
•~ Ostaríz Ferrándiz, del batallÓD Cazadores
\le Reus, 16, al ngimiento de Vergara, 57 (ar·
ticulo 7. a ). .
» Fidel Manso Fernánd~ Serrano, del regimiento
de Albuera, 26, al de Vergan, 57 (art. 7. 0 ).
• Manuel Carda Rico, del regimiento de Navarra, 25,
al de .Borbón, J 7 (Instrucciooes 18 de junio (¡lti·
mo) (hijo de viuda).
» José ArjooaMans6, del regimiento de Cuenca, 27,
al de .Borbón, 17 (InstruccioDes 18 de junio (¡!tí·
DIO) (hijo de viuda).
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D. ·Francisco Roca. Hernúldez, del regimiento de San
Quintín, 47, al de La. ConstitucicSn, 29, (Ins·
trucciones 18 de ¡'uníO último) (hijo de viuda).
,. CiprianoBrid Gonzá ez, del regimiento de Guadala·
jara, 20, al de ·Pavía, 48 (lnstrucciones 18 de
junio último) (hijo de viuda). •
.. Juan Villar Alonso, del regimiento de Albuera, 26,
al de Alcántara, 58 (art. 7.1).·
» José ,Ferrándiz Canet, del regimiento de Vizcaya, SI,
al de '9uadalajara, 20 (art. 7. 0 ).
» Pascual .Ferrando Hemández, del regimieDto de Te·
tuán, 45, al de Guadalajara, 20 (art. 7. 0 ).
» Adolfo de la .Rosa .Brea, del regimiento de Bur·
gos, 36. al de Cerifiola, 42 (real orden 10 de
agosto de 1917. D. O. núm. 178 y real orden
28 de abril de 1914. C. L. núm. 74).
» Enrique .Rueda ,Pérez de la Raya. del batallón Ca·
zadores ~ Reus, 16, al regimiento de Africa. 68
real orcka 28 de abril de 1914. C. L. núm. 74).
» Antonio Ochoa Iglesias, del regimiento de Ceu·
ta, 60, al batallón Cazadores de Arapiles, 9
(real orden 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
tl.3ce"dido$ a ~$te empleo por real orden de 10 del
actlUl/ (D. O. nám. 204)
D. Enrique Martín Rodrlguez, al regimiento de Viz·
caya. SI (art. 8. o).
» Gabino Iglesias DomínJ!(uez, al regimiento Zara·
goza, 12 (art. 2 .I)~.
» Leopoldo Gómez Lengadn, al regimiento Canta·
bria. 39 (art. 8. 0).
» ·Francisco Cafiete Heredia, al batallón Cazadores.
de Alfonsc XII, 15 (art. 8. 0).
» ,Fernando ,Bertrán de Lis Sánchez del Aguila, al
regimiento Tenerifc, 64 (rea.l orden 7 del ac·
tual) (hijo de viuda).
» ·Francisco Delgado Nudi, al regimiento Vizcaya, SI
(art. 8. 0). .
» Manuel Manso de Zúl'iiga y L6pez de Ayala, al re·
gimiento Asturias, 3' (real orden 7 del actual)
(hijo de viuda). •
,. Manuel Sousa Casani, al regimiento Valencia, 2~
(arl. 8.1).
,. Manuel .Repa.raz ASleln. al regimiento América, 14
(arl. 8. 0).
» JO$é de Ibarra Montis, al regimiento Na.varra, 2;
(arto 8. 0 ).
» Fran~isco I-Iernando Roncero, al regimiento Gali·
cill. 19 (real orden 7 del actual) (hijo de viuda).
» Joa,Lquía. Garda Maurifto Campuzano, al regimiento
Guipúzcoa, 53 (arl. 8. 11 ).
» ,Francisco' UrzáizGuzmán, al regimiento Valencia,
23 (art. 8. (1 ).
» Ramón N(¡f¡ez Fernández, al batallón Cazadores
de Alfonso XII, 15 (art. 8. O).
» Juan Moltó Arniches, al regimiento Tenerife, 64
(articulo 8.0 real orden 28 abril 1914, C. Lo nú·
~ro7~ ..
» Santiago .Roviratta Matallana, al regimiento Can·
tabria, 39 (art. 8. O).
» .Rafael Tejada Salgado, al regimiento La Lealtad,
30 (art. 8. 11 ).
» Germ~ Corral Castro, al regimiento Castilla,
16 (art. 8. 0 ). • •
» Francisco Alvarez Fernúldez, al regunleDto San
Marcial, 44 (art. 8. 11 ).
» .Ramón Cortils Riera, al regimiento Canta_ria, 39
(art. 8. 0 ).
» José Teruel Cannona, al regimiento de Navarra,
25 (art. 8. 0 ). . ,
» Luis Balsa Alba, al regimiento de Orolava, 6S
(art. 8. 0 , real orden 28 abril 19 1,1' <;:. L. nú·
merO 74). •
» Alfredo Marrioez Alberich, al batallón Cazado·
res Alfonso XII, 15 (art. 8. 0 ).
• Olegaria Tomé .Pradas, al regimiento -del Serrallo,
69 (:ut. 8. 0 , real orden 28 abril 1914, C. L. n6·
merO 74).
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D. Octavio ,Fem!ndez Escudero, al regimialto de Na·
varra, 25 (art. 8. 11 ).
» Enrique Daganzo Martlnez, al regimiento de San
Quintln, 47 (art. 8. O).
» Julio Nieto de ZubiIJaga, al regimiento de Navarra,
2S (art. 8. O).
• .Ricardo Sa.nz Iturria. al batallón Cazadores de
.Reus 16 (art. 8. O).
» Joaquín Castillo Cremona, al batall6n Cazadores
de ·Reus, 16 (art. 8. O).
" .Fla\·iano GonzálezBadla, al regimiento de La Al·
buera, 26 (real orden 7 del actual) (hijo de
\;uda).
" José de ,Páramo Roldán, al re8'imiento de Bursos.
36 (real orden 7 del actual) (hijo de viuda).
» Carlos L6pez Hidalgo, al regimiento de Africa,
68 (real orden 28 abril 1914. C. Lo núm. 74).
,. José .Rogi Acufta, al regimiento de La Albuera,
26 (art. 8.0 ).
" Alberto Monserrat ,Peña, al batall6n Cazadores de
Alfonso XII, 15 (art. 8. 0 ).
,. Nicolás Subez Cantón Llanes, al regimieDto de
Valencia, 23 (art. 8. 0).
" José Sousa Casmi, al regimiento de Valencia, 23
(art. 8. 0).
,. Miguel Molinero Zapala, al regimiento de Caslilla,
16 (art. 8. 0).
" Manuel Calalino Aceitero, al regimiento de La
Lealtad, 30 (art. 8. o).
». Juan Chirivella Soriano, al regimiento de Vizcaya,
SI (art. 8. 0).
lO Eduardo Pintado Martín, al regimiento de Oro·
taval 6 5 (art. 8.
11
, real orden 28 abril 19'~'
C. . núm. 74). . ,
Segundoe tenientes (E. R.)
D. Demelrio Clavería Iglesias, del re~¡mionto del Serra·
110, 69. a la. reserva de H ueh'a, 25 (art. 7. o).
" .Francisco oRamos Pordoming-o, del regimiento del
Serrallo. 69, al de Toledo, ]S (art. 7. 0 ).
lt José Fernánd~z Martín, del regimiento de Pada,
48, al batallón Cazadores de Madrid, 2 (real or·
den 28 abril 1914, C. L. núm. 74)·
,. J"aqllln Pé~ez Luis, del re¡;:imiento de Navarra, 15,
al de lsnbel I1, J2 (art. 7. 0 ).
Madrid ::!s de septiemhre de '9'7.-Primo de Rivera.
SUPERNUMERARIOS.
Exomo. Sr.: Accediendo a. lo llolidtndo Por el
oopitán de Intant.P.rfa D. JOllé Gutip.rrcz Rodrígt!cz,
del bnta1l6n de Cnzadorcs FAtel1a nílm. 11, el Rey
(q. D. ¡r.) lle ha ~rv.ido concederle el ¡n~ o. l~
llituaci6n de 8upernumemrio li~ lueldo. .con r~81­
dencia. en Toledo. en Jae condiclODOS que ~tenD.ln'o
el real decreto de 2 de agosto dB 1889 (O. L. nú-
mero 362); debiendo qued&r 8dacri~o plra todoll
108 electos a. 'la. SubinspecCi6n de lu tro~ de
la primera. regi6n.. .
De real orden 10 digo n. V. E. pLJ'3, IU conoCI-
miento y demáe efectos. DiM gue.r~ a. V. E. muchos
afl.08. Madrid 24 de septiembre de 1917.
PluMo DE RJvUA
Sefl.ores Oapitane8 gene¡alea de la. primera. y cuazta
l'egi0De8.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectol9do en Marruecos.
•••
• i' ,.
CONCURSOS HIPrcOB
Circular. Excmo. Sr.: Visto el ~~to. que en
20 del mes ootUBJ dirigió a elite :MlDls~o el Ca·lJit6n ~eneml de .Ia. quinta regi6~. eohclUlndo, . a
lDllt&nC1& del Presidente de la Comisión de ft!9te.Jos
de Zaragoza. el que ee conoe<ll. QDB, subvenCión
178 26 de eeptiembré de 1917 D. O. 116m. 21.S.
---_._.._-_..__.._- ----------
ZONAS POLEMICAS
SIda .e IIll11eru~ premi08 del conCU1'80 hípico ~ue ha. de cele-hrarse en dicha. capital dUlantc las fiestBt! de Nu~·
t¡a Señoro. del Pilar en el prÓximo mes de octu~
el Rey (q. D. g.), accediendo a 'lo solicitado, ha te·
nido a bien COIJCCdN la oo.ntidad de 1.000 pese·
ta.~, con cargo al cnpftulo 9. 0, artículo únic:) de h
Sección cuarta del vigo nt,e pi'eilupuesto, 8;1 conC(lpto
de premios ¡cra el citado concurso, que tendrá.
el carácter de ~Genem.L>; 8ujetindose pl.ra 8U cel~­
bmción, concurrencia de j':fes y oficia.lcs y demás
extremos, a lo dispuesto en el reg'la~nto de 22 de
febrero de 190;; (C. L. núm. 33) v rrolcs 6rde~
circulares de 13 d·] marzo de 1906~ 30 d~ abril de
1908 y 26 de septiembre de 1911 (C. L. núm~. 19,
71 Y 192), Y con la limitación que d,~tenni!'.a la
soberana disposición de 8 de a.bril de 1916 (C. L. nú-
mero 83). Es asimismo la voluntad de S. !l. que el
referido Cap:tán ~(tl(~ro.l de la qu-intn reJión comuni-
que esta concesion al soliciwdlte, incluyéndole co-
pia del inciso 6.0 de la real orden de 13 de marzo
antes ci~ y que el Inter.dénte general militar dÍ1l-
ponga. se expida el correspon<1.iente librami1..'1lto de
la oo.I;lti<kJd que .paI90 prem'ios se co~~<:de a t'a.vor d-:,Il
Y3 C!w.do PresIdente de la Com¡,;¡on de fes~i()S
de Zamgom, el que poI90 h3cerlo efectivo ~berá
P!esentar el progrnma en que figure la p~ba n'1~
CIO~ y llenar las demas formali@.des reglamen-
tarlall.
De reaJ. orden lo digo a V. E. ¡nra 8U conoci-
miento y demás efectos. DiOB guardCl a V. E. muchos
-años. Madrid 25 de Beptiembre de 1917.
I'kl140 DI!. RIVERA
Señ.or...
••
Semll de IrllUerll
MATERIAL DE ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
':lid.o 3; .?ien disponer que la real orden de 6 d3
)~ho ultimo (D. O. núm. 187), se enti.::Il'la modi-
ficada. .en el scntidQ de que 103 nuevos D¡nrd-tos
construidos por el tflJler die I,)recisión, L:Lbomtorio
y. Cen.tr.o :eJectrotécn.ico de ArtIllería que en aquella
disposIcIón se tlIenCIOIInn, serún de uso reglam<'n-
tar~o ~I90 tod08 ~08 cucrpos del Ejército C'n las
aplicacloncs del vigente reglamento ~ expl08ivoll,
y del destinado n. las tro¡a~ dn Artillcrfn., apro~«os
por rca1 orden circular clü 4 de enero dO 1912
(C. L. n6m. 2) y 1'('-3.1 orden d!:l 18 de julio de
1914 (D. O. nÓm. 160), respcctiv;Jm(!nte, pudiendo
e~ Cuerpo dc IngenierOll cmpllnr ell la..' d:cstnlc-
clOnes de má8 importancia. y en los servicios mar·
cados. cn 8U8 reg!B-mentoe especialcs, y no com.
prendld(JIl en los clt3doe anwriormcntc 1<;8 explollo-
rell y Galvo.n6ecopne regJamrntarioa de ¿tr0S modcloe.
De real orden '10 digo a Y. E. pe.¡-a. .u oonoci.
miento y demá8 electos. ,Dioe guard' a V. E. muchos
a~os. Madrid 24 de septiembre ~ 1917.
PIllIIO Ok RJvKao\
Si!tlor••.
RE'tmos
:&mmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ·ha. servido
ooaoeder el retIro paro. S~ovia al herradOr G'e ¡rimero.
cIase; con destino en la. A<ndemia de Artillerm.,
D. Olaudio Huertas Toribio, por haber cumplíoo la.
edad~ ~btenerlo el día 8 del a.ctuaJ; disPJníeodo,
al· propIO tu:mpo, que por fin del corriente mes 8IB
dado de baJa en el AnnB a que ~.
.De real orden lo diso a V. E. p1Z3o su oonocí-
nuento y_fines con:'igwentes. Di08 guarde a V. E.
muchos anos. Madnd 25 de septiembre de 1917.
hum Da RiVERA
Señ.or Capitán general de la primera. regiÓD.
8eñOl'6il .Presidenoo del CODiejo Supremo de Guena
y Mar1Dll. e Intervfntor civil de Guerre. y Marina
y del Protectomdo en M&nueoos.
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Excmef. Sr.: En vista de lo lI13J1ifestnd'O por V. E.
en sus escritos f0Chas 23 de ag06bo y 1.Q de 8epti~bre
del año actual, al dar cuenta dc 1a.B Cflu-struccicmes
íroudulentas ejecutndas por los vecinas de U18 Pal-
mas, D. Juan Santana., D. CurIos .Medina ATlIl3S,
D. Ferrofn Castillo y D. )Januel }fartín, ea la pri-
mera ZOIU polémica del ca.'1tillo d'~ ~an Franc;sco del
Risco, el Rey (q. D. g.) ha. t~nido a bien aprobar la,
suspensión de las r(;fe:idas obras, dispucska por el
gobernador militar de Gran Cana.ri..:!., debiendo dar
cuenta V. E. Q. estE: Minister!0' ~ra proceder en
la COI"Illa que detcrrom:l la leglslac.lón Vlgcnte sobI1l
demolición p~ obras f(;l.udu]ent:~, si transcurrido Un
plazo de dos meses desde la fecha. en que sea.
comunicada a 108 interesadl)ll l'sta resolUCIón, . no
hubiesen solicitado la. autorización COlT~sp...ndiente.
.De real orden 10 digo <lo V. E. ¡nra. su conoci·
miento y demás efectos. Di~ guard ~'a Y. E. muchós
añ08. :Madrid 24 de septiembre ~ 1917. '
P&lJlO DE oRlVUA
Señor Capitm general de Qa.na.rias.
------_ ----_.__ .•.- ..
SeeelOD de IntlmldoD
SCMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la. inst:lD::ia. promovida. por el
alcalde presidente del A>,untamicnto dI:l 'El Grado
(Hucsca), en súplica de dISpensa de exc¡,so do pln.zo
p¡.m. presentar a liquidhción redbes de sumimstr08
hechos a. fuerzas del Ejército ell bs mC8es' ~ no-
viembre y diciembre de 1915 y enero de 1916,
el Rey (q. D. g.) ha. tfmid() a bien acccder ~ lo
solicitado; dcbkndo proctiCllr8(' la oportuno. re.eln--
roa.ción en adicionales n. l().~ cjerciciUll oe¡¡r8dos de
1915 y 1916, las cuales, de~puéB do liquiQildaB de
conforroicll.l d', debf>rán ser mtisfeohas corno atenoión
preferente, por ser do J.a.s Q lll!t con tul carácter
enumera 1& vigente ley de p~supuestoe ell su aro
tfoulo 3.a, npo..rtado letra •.
De 1"1!a.l orden 10 digo a V. E. para. Sil conoci·
miento y demás aectos. DiOl gua.rdh a V. E. muchos
eftos. Madrid '24 de septiembre de 1917.
PalM'o DE ~IVERA
Sellor Capitán general de la quinta rnti6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el
alcalde Presidente del Ayuntnmiento ~ Ownporre-
dondo (Valladolid), en súplietJ. de dispensa. de ex-
ceso de plazo ¡nrn presentar a. liquidación recibos
de sumimstr08 hechos a individu06 del Ejército.en
los meses ~ diciembre de 1914, enero de 1~15 y
lebrero y mano de 1916, el Rey (q. D. g.) ha
t~nido.a bien a.cceder a lo solicitado; debiendo prac-
tlca.rse la oportuna reclamPción en adiciona.les a
108 ejerciciOB cerrados de 1914, 1915 Y 1916, las cua-
les, después de liquidadaB de corrformidJId, debedn
ser satisfechaa como atención preferente, por ser '<E
las que con tal carácter enumera. la. .vigente MY de
presupuestos en su tu't. 3.11, apartado let16 t.
De ~ o~en lo digo a -Y. K. pr:Il'a eu conoci-
miento yaemáe efectos. Dioe gDazd~ a V. E. muchos
dOl. :Madrid ~ de septiembre de 1917.
PaBlo w RtVI!IlA
Señ<.'r Oapitán genenLl de la s~ptima región.
D. O. ndm. 216. 26 de eeptiembre de 1917 779
SIal. di SOldad lIIIItIr
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BAJAB
Excmo. Sr.: Vista la iWltDl1cia que V.E. curs6
a este llini:;krio con escritl) de 18 ele: pICBente m~s.
promovida por el mí~dlico primi;r<) d~ Sanidad Mili·
tar D. Miguel S(lUchcz Hidalgo, en situación die
reemplazo por enformo en e-.;a regif,.. en súplica
de que se le conceda 11. sCf/u".J.Ción del servicio mi!i-
ta.r activo. el Rey (q. D. g.) ha t~nido a bien
acceder a la petición del in~o y di~~r cause
baja, por fin del corriente mes. en el CUbrpo a. que
pcrtJencce. sin goce de 8~~do ni u.,o de unifo~.
con arreglo al ,arto 3i de la ley con~titutñ,'3. ~l
Ejército. '
. De rea,l orden lo digo a ,V. E. plTa eu conOCI-
miento ydem.ás efectos. Dir.18 guarde a \-. E. muchos
años. Madrid 25 de sCl?tiembre de 1917.
~ PJUMO DI': RIVERA.
Señor Glpitán general de la segunda región.
Señor Interv('ntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en _hrTUecos.
l)~::;'T1.NUS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo BolicitB.do por los
médic08 primeros de SanidB.d Militar D. Servando
Camúñez del Puerto y D.', José Crende Martínez.
destinados. respectivamente, en las tropas de Aero-
náutica. militar en Madrid V en el Parque de s.".
nidad Militar de Melilla, el' Rey (q. D. ~.) ha tRnido
a bien di~poner que cambicn entlB sí de <wstirA
con arrcglo a. lo prcVlC'nido en el arto 1¡ de la. r~
orden circular de 28 do abril de 1914 (C. L. nú'
mero 7'1).
De rea.l orden lo digo a V. &. ¡nra BU conoci-
miento y d~m.ás~ etectoo. I?ioe guarc}~ a V. E. muchos
afios..Mndfld 21.1 de septlC'lDbre de 1917.
PJftwo DII: RIVERA
8eilorea Capitán gi~neral de la. e.rimem. ~i611Y
General en Jetc del Ejército de ~i\a en Africa.
8eñor Interventor civil de Guerra. y Marino. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accedi(·ndo a lo solicitado por loe
médico'! mayorcs de Sanidad Militar D. Pauhno Pa.-
redes Pered~ 1 D. Amnooo Arias Rodríguez. dbeti-
nadOll, rcsp-2ctlVumente. en situación de excedentes.
en lB. cuarta región y en loe grupas de h06pitnlea
de Ccuta. el Rey (q. D. g.) ha. t.enido o. bien
disponer que cambien entre sí d'e dcstlino, con a.rrc-
glo a lo pre~nido eo. el arto 11 de la. real ordt1n
circular de 28 de a.bril de 1914 (C. L. núm. 74).
:FB asimismo )o, voluntad d'c 8. M. que el médico
mayor D. Amadeo Aria8 ,Rodríguez. ca.use alta en
situaci6n de excedente en la ~nda región.
,De real orden lo digo - a V. :El ¡nora su CODOCi·
miento y demás efectos. Di..os guarde a V. E. muehoe
adOB.• Madrid 25 de sel?ticmbre de 1917.
PRIMO DE RJVI!JtA
Señores Oapitanee ~es de la e:-gunda y cUft.l1a.
regioaes y Genem.l en Je~ del EFrcito die Eepa.ña
en Africa..
Señor Interventor oivil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos. _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha: tenido ..: bien
disponer que las clases e individuos de 1& brigada
de tropa8 d'e SanidBd Militar oomprendidos eJ1 JB. si-
guiente relaci6n, que da principio con el aLbo Anto-
nio PéreJ: Ponoe y termina 000. el conducoor die segu~
© Ministerio de Defensa
da Emilio Fuent:-:s Fer~dez. ~en a EIttrir Ws deatl-
nos que en la misma 8e les señalan; debiendo C$183Z'
las altas Y bajM re8~cti~8 pa,ra la revista de co-
misario del próximo mf'~ d', octubre.
I De real orden lo digo a V. E. [Ilra. su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. mucóos
años. :Madrid 25 tie set>ticmbre de 1917.
PJUIIO DIt - RIVERA
Señores CapitanP.6 gp.n~role~ de La prim:.:ra, segunda,
cuarta y OCGl\'a regiones y d':! C9l:\:lI'Ía'.
Señor Interventor civil de Guerra. J' ~fa.rina '! del
Protectorado en Marruecos.
Re14cMn que S' cUa
Cabos
•
Antonio Pércz Ponce, de la ambulancia de montnña
de Barcelona.. a la p¡imera comp~ñía.
Angel Miguel Garda, de la primera. com~ñía, a
la. ambulancia de montaña de Bar~lon-.l.
Sanitarios practicantes d~ segunda ,
Leonardo Lara Fontan. de ... primera com¡:Añ.ía. a la
octava.
Miguel Luis Prado, de la. octaw. comp¡.ília, a 1&
primera..
Jcaús Cala Mellado, de la primem compa.ñ.ia., a la
8epda.. ,
J08é ~o Jiménez. de la primera compañía, a la
Luis~~'ez ){om, de lo. &"Cci6n de tro¡ns de·G~~ria. a ]u segunda compañía..
Conductor de segunda
Rmilio Fuentes Fernf¡ndez. de la scgunlla. compL-
ñía. a la. primera.
Madrid 25 de septiembre dc 1917.-Primo ae Ri~.
•
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del e8crit.<> d~ V. E" techa
14 del actual. dtIndo cnentn. o. este Ministerio de
haber declarado en Rituaeión de roompl&uro por en-
fermo o. ¡BJ'tir del día a del corrient~ mes y con
residencia. en Ta.rrngonn. nJ médi(J{) primero de &,.
nidad Milit:U" D. Eusebio Múgic-o. Ja.oe. que tenía. BU
de3tino en el regimiento du lníanMrÍIL Luch:lOBo nú-
mero 28, el Rey (q. D. g.} S6 ha. servido o.pr~
bar la determinnci6n de V. I'.I.• p:1r estAr o.just.adA ...
lo prevenido en 1M illiltruccirlDCll nprobnd;aa por res.l
orden <le ¡j do junio de 190,; (O. L. núm. 101).
De rea.! orden lo digo a V. E. p'1rB. IU conoci·
miento y d~má8 electos. I?ioe ~de. a V. E. muchOll
añoe. MadT1d 25 de septIembre <le 1917.
PJUWI) DIt RIVERA
SeAor Capitán gcneral cm la. cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y ellel
Protectorado en MBrTUCC06.
•
. RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro p¡m }telilla (lIáJaga). al a.Yl¡-
dBnte primero de lB. escala activa de la hri~ de
tro¡:BB de Sranidad Militar. D. Diego Vega 1'ern.áD.-
dez•. por haber cumplido la. edad pa.IGo obtenerlo el
día 18 de septiembre; disponiendo. ál propio tiem- .
po, que por (in del corriente mes sea. dado ~ baja.
en el Cuerpo a. que 2Crreneqe. .
De reaJ. orden 10 ~ a V. Ro J*'a BU oonoci·
miento y fines consigUIentes. Dios· guarde's. V. E.
muchos ai5.08. Madrid 25 de septiembre· de 1917.
PItIlIo D& Rava.
Seflor ~:ral en Jete ~ Ején;ito de Ee¡aña en
Afri~
8edoree Preeide.nte ~l C~e1.> SuprteIDo de GI$t'a
y lIarioa e Interventor civil de Guerm. y MariDlto
Y del Protectorado en Marruecos.
780 26 ele eeptiembre de 1917 D. O. n6m. 216.
JCl J,t, 4.1. e.ool6D.
LuI! ú SfllÚiflKO
SUELDOS, HABERES Y GRAT'IFIOACIONES
Ercmo. Sr.: El Rer (q. D. g.) se ha servicio
conceder la gtatificac16n de 600 pesetaB a.nuales,
desde 1.0 de octubre próximo, al médico primero
de SenidBd Militar, D, Fmncisco Piñero OI.rolá, des-
tinado aJ. Instituto de Higiene militar por real or-
~ de 15 del corriente mea (D. O. núm. 208), por
reunir la8 condiciones que determina. la. real ardan
circular de 1.0 de julio de 1898 (O. L. núm. 230),
hecha exten.siva. al personal del citadJo I,n~tituto por
otra de 31 de octubre de 1906 (C, L. núm. 196),
y con arreglo a. lo dispuesto en la de 1.0 de t~
brero de este último a.ño (C. L. núm. 20).
De real <>rden lo dígo a. V. E. ~ su conoci·
mien~y demás efectos. Dice guarde a V. E. muchos
añce. Madrid ,25 de septiembre de 1917.
PalMo Da R:JVDA
Bei'lor Capitán general de la primera región.
Sei'lor Interventor. civil de Guel'l9o y Marina Y del
. Protectorado en Ma.rruec08.
DISPOSICIONES
de la Su1JíIec:retarla Y Seec:I()JIeI de este MIDlIterIo
y de .. Dependencia ceatnIIeI.
SealaD di IrIDlerla
DESTINOS
El ~xcmo. Sr. Ministro de la Guerra. se ha servido
disponer que el corneta de la. Comandancia. de 'Ar·
tillería. de CAdiz, José Alba Marzo, pase a. ocupar
la l'8C8ntc que de eu olase existe en la. segunda Sec-
oión de la Eacuela CCntral de Tiro derEjército,
BBi como que 1& citada Oomancfunoj& reemplace la
V8.(BDte que de artillero lIegundo se produjo en el
mencionado 'Centro, por haberse concedido 1& rell-
ciai6n del oompromUio que eervfo. B. otro e.rtille:ro
procedente de la mi.amo, veriticándOlle la ooniMlPOIr
diente aJ.ta y baja. en la próxima revi:eta. de co-
miliario.
Dios guarde a V... much08 8608. Madrid 22 de
lIeptiem6re de 1917,
811601', ••
EJ::omoe. Sei'lolell Onpitán gene$l de 1& .e~unda ~ón
e Interventor civ11 de Guerra y M8zina y del
ProtectoI1l.do en Marruecoa.
© Ministerio de Defensa
D1recC16a leBeral de CñI QdIaUar , Remonta.
A.SomN808
Para proveer una vacante de jefe de parada de. pri-
mera clase que existe en el sexto Depósito de Caballos
Semeotales, por retiro de Vicente Merino Arribas, y sus
resultas; en uso de las atribuciones que me confiere la
real orden de 26 de julio de 1911 (C. L. núm. 152),
Y lo dispuesto en la de 7 de enero de 1914 (D. O. p(t.
mero 6), he ascendid<> al jefe de parada de segunda
del mencionad<> Depósito, ,Francisco González Cayuela,
y al aspirante del segundo Establecimiento. núm. 1 en
la escala. soldad<> D. Arturo Weber e Isla, los cual~s
causarán alta en sus nuevos empleos en la próxima re·
vista de octubre en el expresado sexto Dep6sito.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2) de
sept iembre de 1 9 1 7.
El Director General,
Ocltando
Exemos. Sel\ores Capitanes generales de la yrimera y
segunda regiones y Señores Ccfroneles de segundo
y sexto Depósitos de Caballos Sementales.
Excmo. Señor Interventor ci\il de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
•••
RETIR(>S
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerp<> y con fecha de hoy, se dice a la Direc·
ci6n General de la Deuda y Clases ,Pasivas. lo que
sigue; ,
eEn virtud de las facultades conferidas a este Con·
sejo Supremo por ley de 13 d~ enero de 1904. ha
acordad<> clasifica' en la situación de retirado. con de·
recho al 'haber mensual que a cada uno se les seftala.
a 101 Jefes. oficiales e Individuos de tropa que figuran
en la siguiente relación, qlJc da principio ~n el te·
niente coronel de la Gua.rdia Civil D. José oBIasco
Mu1loz, y termina con el carabinero Emilio Vidal
Otero».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co·
munico a V. R, para su conocimiento y efectos.
Dios g\1arde a V. R, muchos aftoso Madrid 25 de
septiembre del 9 1 7.
Bl r:Ol'01le \ Vloc.teeretarto.
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, Teniente coronel •• Gu.rdi. Civil ••• 487 se 1 octubre •• 1917 V.lenci••••.•.. V.lencia••.•••••.
Otro ••••••...••.• lnCanterla •....• 487 50 1 ídem .... 191' Barcelona•••••• Barcelona•.•••••..Otro •••••.••••••. ldem •••••.•••• 48, se 1 sepbre.•. 1917 Madrid ......... Pag.·de la Direcci6n Tienen derecho a revistar de oficio.gal.dela~euda y
Ayudante primero. Sanidad Militar 191'
ases p.SlVas .••
262 se 1 ectubre •• Melilla ••••••.. MAl.ga •• ; ••••••••
, I ••r ten te. (E.' R.) •• Guardia Civil ••• 187 se 1 idem .... 1917 Pontevedra ••.• Pontevedra .•••.••
. Otro (id.) ......... ldem ••••••••• 187 se 1 idem •••• 1917 Barcdona •••••• Barcelona••••.••••
, Otro (id.) ......... Carabineros••.• 187 se 1 idem ••••. 19'7 Málaga..•••.••• Málaga ••••••..•.
, Otro (id.) ......... Gu.rdi. Civil •• 187 5<1 1 idem •••• ,19 17 ~,uadallljar••••• Guad.larr•••••••
. 2.0 tente. (id.) •••• Ideal •••.•.••• '58 63 1 idem ....
'9 1'
I\-iud.d Real•••. Ciudad eal •.••.•
, Sar¡ento, •••••••. Carabineros .••• 100 • 1 idem .... 1917 llamara•••.... Zamora, ••••••••..
, Otro ........... Guardia Civil .•• 100 • 1 idem .•.• 1917 Palma •.•••.•• Baleares •••.••••.. ¡Más la pensión menlual de 7 peaetll
Otro maestro banda lnfanted•..•.•• IH • 1 idem •••. 1917 !sevilla ........ Sevilla.... . • • .•••• 50 c~nts. por una crul del M~rito
rroledo •.....••
Militar roja, vitalicia, que posee.
Sargento .......... Guardi. Civil. . 100 • 1 idem •••. 1917 Toledo •••••••.•.
Otro jefe parad. l.' Caballerla .•••• 100 • 1 idem .: •. 1917 [ral.vera de 11Reina•...••• Idem .•••.•.••••.•
Sar¡ento •••••.•••• Guardia Civil •• 100 t 1 idem .••• 1917 [rorrilol ....... ldem ...•••.•••••.
Otro ••.•••••• '" Idem.......... 100 • 1 idem ••.. 1917 Burgos •••••••• Burgos ••.••••••••
Otro .••. 11' •••••• Idem ••.••.•••• 100 • 1 idem .••. 1917 Barcelona...•.• Barcelona••••••••.
Mlllico de l.' ..... Infanterla .••.•. 135 • 1 idem .•.• 19'7 ~ra~ou••.••• Zar.Kol•. ~ ••••••.•
Otro de 2.' .••••••• Idem ......... 75 t 1 idem •••• 1917 Isan ebaetián •• Guiplllcoa .•••••••
Otro •••..••.••••• Idem ......... 81 2S 1 idem .... 1917 Madrid..••.•••• Pag.' de1. Dirección
gral. de la Deuda
Herrador de l.' ... lsegovia ........
y aaees Pasivas: -
Artillerla ••••. -. 90 • 1 idem .... 1917 Se¡ovi••••.•••••••
Cabo Hc.-•••••••• Guardia Ciril ... 38 O~ 1 agostO) ••• 1917 B.rcelona .••••• Barcelon. • .-•..••.
Trompet. id •••••• Idem........... 38 o~ 1 idem•••• 1917 a~D •••••••••• t'~..............
~.bJDero •••••••• Carabineros •••. 38 02 1 octubre •• 1917 Mataró •••••••• arcelona •••••.•••
Otro ............. Idem •...••.•. 41 oC! 1 iliem .... 1917 Huelva ........ Huelva...........
Otro lic.o.• &o •••••• Idem .......... 38 o 1 agOltO... 1917 Idem .......... [dem ............
, Otro id ••••••.••• Idem ........... : 38 O) 1 idem •••• 1917 L10ret de Mar •. Geron•..•••••••••
Otro id .•••••.•.•• Idem ••••••.•••. ]S o 1 Idem..... 19'7 BarccloD••••••• ~.rcelon•••••.••••
, Guardia civil Id. .. Gu.rdi. Ovil •.•1 38 02 1 julio••.. , '917 Madrid •••••.•. Pag.adelaDire,-'ción
I gral. de la Deuday Oases P••ivas.Otro id ••••••••••• Idem ..••..•.•• 38 02 1 .gosto. •• '917 BelmoDte •••••• CueDc•••.•.•.••..
Otro id ••••••••••• ldem ..........! 38 02 1 idem .••. 1917 MadAd . " •.••• P.g.·de laDirección
ldem ......... .1
. gr.l. de la Deuda
Gu.rdi. civil ••.•••
y O.ses Pasivas.
38 02 1 octubre.. 1917 Huelva •..••.. Huelv••••••••••••
Otro lic.- •.••••••• Idem.......... .1 38 02 ¡julio..... 1917 CádiJ.......... Cidil .............
Otro id........... Idem ...•..•. . 31 02 • agosto. •• 1917 IEstella ••••.••• Navarra ••••••••••
Carabinero id..... Carabineros •••.1 38 003 1 julio ..... 1917 Alf.rrasi. ..... V.lenci..........
Otro Id ........... ldem ••..•..•• , 38 .2 1 agosto.•. 19'7I&salll ••••••..• Geron•••••..••.•.
, Otro Id •••.••••••• Id.m.......... .1 38 O~ I julio..... 1917 Pedreguer •.••• AUcante .•••••••.•
~
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~\Wl Calderón Romero ••••••••• Guardi. dril ••..•• Guardia CiriJ ••• 38 02 1 octubre •. 1917 Badajol •..••••• Badajol••••.••••••
• nuel CalJew de 1. Fuente •.•• Otro He.· .••••.••.. ldem •.•••••• ;. 38 02 1 junio.•.. 19'7 Castrillo de las
Piedr.s.••••• l..eón ••••••••. t._
ADtonlo Fern'nc1eJ Dlu V.rel•. <:ar.biDero ••••••• CarabíDeros •••. 38 .a 1 octubre •• 1917 Lugo ..•••••••. Lugo•.••• , ••.•••R.m6n FerD'odeJ Querol •••••• Otro He.o, ••••• 1. lc1em ••••••.••• 38 o~ 1 agosto.•• 19'7 ~an SebastiAo • GuipdJcoa ••••••••luaD Ferrer Montiel •••••••••••. Guardia civil •••••• Guardia Ciril .•• 38 o~ 1 octllbre .• 1917 Alicante .••••• Alicante. • ••• \ •••
olquln FeroAndel Castro .••: •• OtroUc.· ......... Idem. •••••••••• 38 o~ 1 Igosto••• 1917 V.lladolid ..... Valladolid •.••••••
C60dldo Glmbal ltaqulvi•••••.• Otro Id.~ .••••••••• Idem. •••••.•••• 38 . O~ , idem .••• 1917 ¡Mldrid .••••••• Pag.·del. Dirección
gral. de la Deuda
o Ir Cllses Puiv.s •W6 Garda P.rróo ............. Otro Id ••••••.•••• Idem •••••••••• 38 o~ 1 julio..... 19'7 Peoellas •••••.. L rida ••••••••.•.eoc~laoGtrer. :Alfaro ••••••• Otro Id .••••••••.• Idem ..•••••••• 38 o~ 1 idem •••• 19'7 Alb.cete.•••.•• Albacete•...••.•.•
Fr.nciaco Holrado Diero ••.•.•. Otro Id .••••.••••• ldem .•••••••.• 38 oa 1 agosto••. 1917 Casas-Viejas. .. Cádia.. .• •••••••.
JuUAn Heroándes LaJas ••••.•••. Carabinero Id.•••• Carabineros.••• 38 o~ 1 idem .. :. '917 V.lverde del
Fresno .••••. Cáceres•.•••.•••.•
Edu.rdo He"lu 0111••••••••• Guardia civil •..•• Guardia Civil •• ,38 o~ 1 octubre •. 19 17 Madrid •.••.••.• Pag.- de la Direcci6n
gral.de la Deuda y
Leoodo de II 1~e.I. G.rrote ••• Clases pasivas •••Carabioero ••••••• Carabineros•••• 31 oa 1 ídem •••• 1917 luelmo .••.•••. Zamora .•••.••.•••
Antollo JlmeDo ralla •••.•••••• Otro ............. Idem ••••••.••• 38 oa 1 idem •.•• 1917 Pino de Valencia Ciceres.••••••••..
Mate.) Jociar Rublo ••••••••••.•• Guardl. dvil Iic.· •. Gu.rdia Ciril .. 38 oa 1 julio .... 1917 Lorca •••.••• 111. Murcia ••••.••..•.GU Llanol Crul .•••••••••••••. Carabinero ••.••.• Carabineros•••• 38 oa 1 octubre .• 1917 rllchorrilla •.•.. Cáceres ••.•• \ .•.•
Manlo UltrA Clrr~•..•.•••••••• Guardi. civil. ..... Guardia Clvy •• ,38 oa 1 idem ... 19'7 Palma ..••...• Baleares .••.•.•.•.Jo~Martfn OC:ÓQ. . • • • • . • •• • •• Carabioero .••••••• Carabineros •••• ,35 02 1 idem •..• 19 17 Ml.laga ....... Málaga •••.•••...•Miruel MoU Torrea '•.•..••••••• Otrolic.o ••••••• Idem •••.•••••• ,38 oa 1 agosto.•• 19 17 ~oller ••••••••. Baleares •••.•••••'. ti, iMás '" pensión mensual de 7 pese
JOI~ M.rt1n Valle .............. Guardia civil id .... Guardia Civil .• 38 02 1 julio..... 19'7 lbarsis •••.•.• Huelva .......... 50 c~nt5. por ~n~ ~rl1z del M~ritMilitar roj., VitaliCia, qu~ posee.
Diego Martines Gallndo •••.•••• Otro id ••.••••••• ldem •••••••... 3' o~ 1 junio .•.• 19 17 !Veda.•..•... " Murcia ••••••••..•Francisco M••ero" Rublo ••.••• Otro id ••..•..••.• Idem .•••••••. 38 oa 1 idem .••• 19'7 Escombreras .• Idcm ..••••••••••
Lula Moreno Romero .•.••••••• Otro/id ••••••..•• Idem .••••••••. 38 Ol 1 agosto, •• 1917 Piedrabuena. •. Ciudad Real. .••...
I;lib MOIOI Dueilu. •••.•••.• Otro id •.•.•..••••. Idem ••••••••• 3' !la 1 idem ••.. 1917 Puertollano •••• Idem •••.••••..•.•ulo~o Novell. Laruna ••••.••• Otro id ••••••••••• Idem .•.•••••. 38 oa 1 idem .... 1917 Plasencia ••...• aceres.••.•••.•.•
Ram QNdlieJ Gaodoy••••••••. Carabinero ••.•••• Canbineros •••• 41 06 1 octubre .• 19 17 ISan Vicente del
Burgo ••..•.. LUKO..•..••..•••.
Frandsc:o Oulero MarUneJ ••••• Gu.rdl. civil ... " Guardia aril .. 38 oa 1 idem .•.. 1917 ¡veneros.,' ••••• le6n •.•••••••.••.t: Prol FormOlO ............. Otro Iic.· .••.••••• Idem .......... 38 02 1 julio ..... 1917 Maced••••.••• Orense 111 111 •••• 111 111 111 111
Dardo Prieto Hc:rDl.ndez••..• CerablDero id ••••. Carabineros •••• 38 Ol 1 agosto.•• 1917 Desierto· Bara-
. caldo........ Vizcaya •.••••.•..
Florencio Riballo Ortia••....•.. Guardia civil Id ••.• Guardi. Civil •. 38 02 1 julio .... 19'7 ¡Cabeza de Buey. Badajol •.••.•.•..
Cecilio Roc1riro Garrido. •• . ••• Otro id •••.••••••• Idem ..•••••.. 38 oa 1 idem .•.• 1917 Madrid •. 111 111 111 111 111 111 Pag.- del.pirecclón
gral. del. Deuda y
Corporario .••••
Clases plsivas •.•
jtlO TorolJo Vicente •• . •.•••• Carabinero .••••••• Car.bineros••.. 38 • .3a 1 octubre .. 1917 SalamlnCA 111 ••••• ,.
usedlo Vicente roard••••••.•. Otro ............. Idem •••••.•••• 41 . 06 1 idem ••.. 1917 Fueot~sdeOilo-
~ 'd ro.. ,11 ••••• 11' Idem ..•••.•.••••Emlllo Vidal Otero •••••.•••• " OlIO •••••••.•.•.• Idea ..••••.•.. 41 06 11em .... 1917 Iscstao ••.••••••• Vilcay•••.••••.•••
@
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Madrid'5 de aeptlembre de 19';.-P. O.-El CorODel Vi~tariO, &rtlft,.. St1/tt1.
D. O. n6m. 216. 26 de .eptiembre ele 1911
PARTE NO OFICIAL
jj50eiaei6n SentlDea de Santiago.
SEGUNDO TRlllESTRE DE 1917
Movimiento de fondos.
~ Peaetu CilndDlOl GutGe PeNal CtDU-
---
,
Recaudado abril •••••••••••.••. \ 9. 083 6S Pag.ado a herederos de 1S sociOI .1alle-Idem mayo •••.•••••••••••••.•• 9· 129' 00 odos ••••••••••.••.••••••.••.•.• 26. S1 7 00
Idem junio •••••.•••••.••••• , •. 8.S39 3S Sueldo de escribiente (tres meses) ••• ISO 00
Idem cobrador (id.) •••••••.••••.•••• 60 00
. Gntas de impresos y escritorio •• ' ••. 2S 00
.
Total•••...••.••••.• 27.052 00 Total •••••••••.•••••• .oo 27. 052 00
Madrid 20 de agosto de 1917.
El caplUn waorero,
Sadot DlUli".
Inten1.ne,
El TlnJente Coronel 8Kntuto;
S_fUI Oliva".
V.O B.O
EI3eneral Preal4euw,
91"'".1".0.
NOTA Existen en esta asociaci,ón mil pesetas a disposición de los herederos de D. Luis IiUguez:
Cantidades abonadas a los herederos de los selfores socios fallecidos que se expresan, en el 2.0 trimestre de 1917.
NOMBRES
ABRIL
Comandante. D. Basilio Angula Ilui •••••••••.••. , ••••••••••
Otro....... • Pedro Rk:h Font •.•..,•.••••.•••. '•••••.•••
Otro R.o.... • Jo~ Monteoliva Garda...... ••••••••••••.
Otro .•. • Ang~1 Vallarln' Riera.. • •••.••.•.••••••.•••
Ténte. (E. R.) • Miguel Rodrlguez G41vez • .• •••• ••.•.•• , ••
MAYO
Coronel R.' • D. Alfredo Ruis del CasUllo ••.••.•••••••••.•.•
Otro....... • luan Rivera Jim~nez •••.•••..•.••••••••.•.
Comandante. • Nicolú Albornoz Portocarrero', • . . • •• • ••.•••
ProC. vet.O •• • Leovigildo II:lonso Jl~rez •••.••.•••••.• ' ••••.
Otro equ.n . • 'os~ Mart[oez S4nchez •••••.••••..••.••• ' ••
JUNIO
Capiú.D ••••• D. Enrique de la Fuente Gareta •.• ' ••.••.••.•••
Otro ••. • • •. • Manuel Cortés Pujadaa. •.•.••...••••••• "
Tente. R.o •. • lOllE Arribas Blasco .•.•.•••••.•.•••.••••.••
» ' » Daniel CJtbo Verde .•••.•.••..•• ' •••••••.•
• • Uopoldo e.tbrero Gil .••.••••.•.•••• oo •••••
Tota/ .•••...•.. ••...•••..••.••.
© Ministerio de Defensa
AntlolpOl he- Cor....poDde 1"
.6n UClUJ~JOD ~erpol '1De bloleron el udclpooboe 7 perol en
-PIH&aI. P...tu. Cte.
,
1 000 1·787 80 ViII,viclolll.
1.000 1.787 80 Vitoria.
1.000 1.787 80 Talavera.
• 1 787 So
1.000 1.787 So Alántara.
» 1.787 80
1.000 1.787 80 Victoria Eugenia.
• 1.787 80
1.000 1.7S7 80 Rey.
• 1 787 So
.
1.000 1·7S7 80 Asociación.
1.000 I 787 80 Rey.
1.000 1.787 80 ldem.
1.000 1.,87 ~ ~:c sementales.1.000 1.787 Vitoria.
:z6.S17 00
( •
Madrid 20 de agoato de 1917.
Bl Tenlft&e Ooro."1SMNlado.
Sa_10li"..
784 D. O. D6m. 216.
Stllores socios /alltddos m ti mes de agosto coylU cuotlU st tstdn rtcaudando tn la actualidad y cantldadn puclbldlU
por Sta hutduos. '
NOMKB8
An\lCllpo hecho
c.erpol que hlCl1eron el audelpoCl_.
-Peeetu
Tenieote coronel retirado. D. Juan MarUoe% 5.incbe% •••• , , .• o •••••••••••• r.ooo Lusilania.
Comandante idem.••••••. • Justioiaoo Pardo Tejo .••••. o o ••••••• o ••••• 1.000 Farnesio.
ldem idem. o •••••••••••• • Juao Córdoba Fern~nde% .............. o .... 1.0<10 Asociaci6n.
ldem idem . ~ ........... • Antonio Rubio P~re~.••••••••••.• n •••• o., • I~OOO. ldem.
Capitán idem.• , o o o , ••••• » Antonio Cort61 P~ez ••• , .•••.•...•••••••.• l.eoO Lusitania.
Total. o •• , •••• o,' •••••••••••••• , S,OOO
Madrid 14 de septiembre de 1917.
El Temen!e Coronel seen&t.r1o
Samud OJifllSno
MADRID.-TALLEaES DEL DEP<*J'Q D~ LA GUDL\
© Ministerio de Defensa
